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Опитувальник, створений з метою діагностики основних рівнів професійної 
відповідальності студентів технчних спеціальностей, на основі досліджень локусу контролю 
Дж. Роттера, методики діагностики відповідальності, наведених Прядеїним В. П., 
опитувальника ДРМЕВО Тимощука І.Г. та Кочаряна І.А. (ОДОВ). 
Складається з трьох блоків, що відповідають виділеним нами рівням професійної 
відповідальності (формально-технічна, виконавсько-комунікативна, дослідницько-
прогностична). Кожен з блоків містить по 20 питань. На кожне з запитань передбачається 
п’ять можливих варіантів відповідей: повністю погоджуюсь, погоджуюсь, важко відповісти, 
не погоджуюсь, зовсім не погоджуюсь. Перших два варіанти відповіді зараховуються як 
стверджувальні «ТАК» (з різною ступеню впевненості), два останні – як заперечу вальні 
«НІ». Варіант відповіді «важко відповісти» визначається як такий, що вказує на 
незацікавленість респондента вказаним питанням, недостатність у нього знань та досвіду, не 
сформованість власних переконань для того, щоб визначитись з відповіддю. Кожна відповідь 
«ТАК» свідчить про наявність ознак одного з трьох рівнів професійної відповідальності. 
Крім того, студентам запропоновано п’ять провокативних запитань (запитання 61-65), 
відповіді на які можуть свідчити про правдивість респондентів. Якщо більше трьох 
відповідей «ТАК» в цьому блоці – результати опитування не можуть вважатися 
достовірними. 
 
БЛОК 1.  ФОРМАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
1. Інженер відповідає виключно за правильну роботу сконструйованої техніки.  
2. Фахівець технічної сфери відповідає тільки за точні  розрахунки та надійні 
результати.  
3. Про професіоналізм працівника свідчать його знання виключно в предметній області.  
4. Креативність, мультифункціональність – це не для мене.  
5. Головне сьогодні покращити якість життя, все інше – не наш клопіт.  
6. В гуманітарії йдуть ті, хто не вміє рахувати.  
7. В підготовці інженера забагато предметів гуманітарного циклу. Вони не знадобляться 
в реальному професійному житті.  
8. В професійній діяльності бувають ситуації коли мета виправдовує засоби.  
9. Поняття творчість більш характерне для гуманітарних спеціальностей.  
10. Науковою роботою нехай займаються вчені. Їм за це гроші платять.  
11. Зарплату я буду отримувати лише за виконання тих обов’язків, які входять в посадову 
інструкцію. 
12. Основним пріоритетом в обранні місця роботи повинна бути матеріальна винагорода. 
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13. Ініціатива не завжди доречна. Чітко виконувати свої посадові обов’язки цілком 
достатньо.  
14. Краще мати нормований робочий день, чітко визначений час для роботи та 
відпочинку.  
15. Морально-етичні якості працівника – його особиста справа. Вони не впливають на 
кінцевий результат роботи.  
16. Я ніколи не думав (ла) відкрити власну справу. Занадто ризиковано. 
17. Стратегію розвитку підприємства розробляє керівництво. Це не моя справа. 
18. Погоджусь працювати не по спеціальності за вищу заробітну плату. 
19. В колективі кожен повинен відповідати сам за себе. Успіхи чи невдачі колег мене не 
стосуються. 
20. Працювати понаднормово погоджусь тільки за подвійну оплату. 
 
БЛОК 2. ВИКОНАВСЬКО-КОМУНІКАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
21. Інженер відповідає за результати своєї роботи, перш за все, перед кінцевим 
споживачем. 
22. Для успіху проекту важлива згуртована робота всього колективу. 
23. Для кар’єрного зросту потрібно знаходитись в хороших стосунках з керівництвом. 
24. На етапі виконання професійних завдань для мене важливо не підвести колег. 
25. Головне, чого чекають від мене працедавці – це чітко виконувати їх розпорядження. 
26. Керівник, в першу чергу, повинен контролювати працівників а не покладатися на їх 
відповідальність. 
27. Провал проекту – це завжди провина керівництва. 
28. Потрібно поблажливо відноситись до помилок співробітників. Всі можуть 
помилятись. 
29. Для мене важлива оцінка моєї роботи близькими людьми. 
30. Правильно організована робота колективу – гарантія успіху. 
31. Я здатен (на) визнати свої помилки та працювати над усуненням їх наслідків. 
32. Я можу пожертвувати власними інтересами заради успіху спільної справи. 
33. Розуміння потреб споживача піднімає ефективність роботи спеціаліста. 
34. Творчий підхід до вирішення будь-якої задачі – необхідна умова ефективної 
діяльності колективу. 
35. Колектив на роботі – це друга сім’я. 
36. Виконуючи роботу, часом можна і зхалтурити, головне щоб ніхто цього не помітив. 
37. Успіх в роботі прямо пропорційний вкладеним зусиллям. 
38. З задоволенням допоможу колезі при потребі. 
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39. В будь-якій справі, в першу чергу, покладаюсь на власні сили. 
40. Отримую задоволення від добре виконаної роботи. 
 
БЛОК 3. ДОСЛІДНИЦЬКО-ПРОГНОСТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
41. Я обрав(ла) спеціальність, за якою навчаюсь свідомо, відповідно до власних інтересів. 
42. Я здатен сперечатись з замовником, якщо відчуваю що кінцевий продукт може 
завдати шкоди.  
43. Для інженера потрібно відчувати, хто і як буде використовувати результати його 
роботи. 
44. Мені цікаво читати про нові способи вирішення проблем в професійній сфері. 
45. Я горджусь майбутньою професією, вважаю її найважливішою сьогодні. 
46. Я відчуваю себе причасним до глобальних процесів технократизації. 
47. Саме інженери сьогодні створюють нове середовище існування людства. 
48. Технічна сфера сьогодні – це колективний розум, здатний вивести людство на якісно 
новий рівень існування. 
49. Інженер, в першу чергу, це ерудит, інтелектуал, дослідник 
50. Нові технології здатні змінити світ, і лише поєднуючи гуманітарне і технічне знання 
можна це осягнути. 
51. Наше покоління відповідає перед нащадками за результати науково-технічного 
прогресу. 
52. Я знаю історію розвитку своєї спеціальності. 
53. Мені подобається читати змістовну літературу. 
54. Якщо техніка проникла сьогодні у всі сфери життя, то справжній професіонал 
зобов’язаний володіти широким спектром знань, які далеко виходять за межі 
предметної області. 
55. Творчість, ініціатива – необхідні умови кваліфікованої роботи інженера. 
56. Мені важливо зробити завдання добросовісно, навіть якщо це займе багато часу. 
57. В будь-якій роботі можуть бути труднощі. Мене це не лякає. 
58. Якщо робота мене захоплює, не слідкую за часом. 
59. Девіз «Не завдай шкоди» стосується не тільки медиків, а й фахівців технічної сфери. 
60. Техніка може як допомогти людям, так і нашкодити. 
 
БЛОК 4. ПИТАННЯ НА ПРАВДИВІСТЬ 
61. Я ніколи не нехтував (-ла) своїми обов’язками. 
62. Гроші для мене нічого не означають. 
63. Ніколи не порушую загальновизнані моральні норми та правила поведінки. 
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64. Я завжди прислухаюсь до думки інших. 
65. Впевнений(на), що буду діяти відповідально в любій ситуації. 
 
На основі запропонованих запитань можемо оцінити наявність у студентів необхідних 
для формування професійної відповідальності чинників: 
ШКАЛА 1. Універсальна когнітивність та здатність до науково-технічної творчості: 
ТАК НІ заг. к-сть 
34, 49, 50, 53, 54, 55 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13 15 
 
ШКАЛА 2. Професійна емпатія та колективізм 
ТАК НІ заг. к-сть 
21, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 43 17, 19, 27 15 
 
ШКАЛА3. Пріоритетність та ціннісна визначеність професії 
ТАК НІ заг. к-сть 
41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 59, 60 5, 8, 12, 18,15 15 
 
ШКАЛА 4. Здатність до автономної діяльності і персональної відповідальності 
ТАК НІ заг. к-сть 
37, 39, 40, 56, 57, 58 11, 14, 16, 20, 23,  25, 26, 31, 36 15 
 
Відповідно результати можна оцінювати таким чином: 
до 5 відповідей за шкалою – низький рівень; 
від 6 до 10 – середній: 
від 10 до 15 – високий. 
Можна зробити висновки за окремими чинниками: 
 ТАК НІ заг. к-сть 
Універсальна когнітивність 49, 50, 53, 54 1, 2, 3, 6, 7 9 
Здатність  до творчості 34, 55 4, 9, 10, 13 6 
Емпатія 21, 28, 33, 42, 43  5 
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Колективізм 22, 24, 27, 29, 30, 32, 35, 
38 
17, 19 10 
Пріоритетність професії 41, 44, 45, 52,  12, 18 6 
Ціннісна визначеність 
професії 
46, 47, 48, 51, 59, 60 5, 8, 15 9 
Здатність до автономної 
роботи 




31, 56, 57, 58 16, 26, 36 7 
 
 
